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El Ing. Antonio Yurrieta Valdés, nació  en la Ciudad de México en el hospital 
Francés, pero después de nacer regresaron a su hogar en la Ciudad de Toluca, su 
niñez fue muy feliz con sus amigos, sus compañeros de la escuela  y hermanos, el 
ingeniero Yurrieta refirió que como Toluca era una Ciudad pequeña, todos se 
conocían, se llevaban muy bien;  incluso los adultos, no solo los jóvenes. 
Dijo: “Era muy agradable, pasaba uno por el portal saludando a todos”, hizo 
referencia al clima frío de la Ciudad por no estar muy poblada: 
“Sea como sea Toluca siempre ha sido fría. Ya no es el frío de antes, todo lo que 
rodeaba eran milpas. Ahora todo lo que rodea es gente, casas, fraccionamientos, 
las calles son pavimentadas. Cuando tiraban agua en las banquetas amanecía 
congelada. Ya no es fan fría Toluca como la fama que tenemos ¿Verdad? Toluca 
la bella, Toluca la triste, ya de su chorizo ni el recuerdo existe, aunque ahora ese 
frío ha disminuido porque la gente genera calor al igual que el pavimento, ya no hay 
tanta  humedad de las milpas.” 
Es el segundo de seis hermanos, su padre era comerciante y su madre  ama de 
casa a quien desafortunadamente  perdió cuando él tenía como 20 años de edad; 
estudió la primaria en la escuela Soto, una escuela particular para hombres que 
estaba en la calle de Benito Juárez aquí en Toluca, en esa época se acostumbraba 
que las mujeres estudiaran por separado de los hombres. 
Lo anterior porque solo había dos o tres escuelas oficiales pero  no daba confianza 
asistir a ellas,  además estaban saturadas, posteriormente ingresó al  Instituto 
Científico y Literario, ahí estuvo cinco años porque cursó tres años de secundaria 
y dos de preparatoria, recuerda que en la secundaria, específicamente en primero 
y segundo año se cursaba francés e inglés en segundo y tercero y realmente 
aprendió los idiomas, al grado de poder comunicarse en francés cuando tuvo la 
oportunidad de viajar con sus padres a Francia. 
Comenta que el profesor Ramón Pérez quien impartía las clases de francés; se 
caracterizaba por ser muy disciplinado y ordenado, tenía una forma de trabajar que  
impactaba en los estudiantes y cuando estudió con otros profesores no aprendió  
tanto como con él. Respecto al inglés lo cursó con la Sra. Molina que entonces era 
famosa, única profesora en el Instituto, era muy enérgica, también aprendió 
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Posteriormente cursó la preparatoria ahí mismo porque era el único lugar que 
ofrecía esos estudios, no  había más, ahí estaba integrado todo: secundaria, 
preparatoria y las carreras, no había un edificio para cada carrera. Cuando ingresó 
a la preparatoria los alumnos mayores que habían ingresado antes que él  lo 
raparon como a todos los nuevos, ya en el mes de mayo que les iba creciendo el 
cabello les volvían a hacer travesuras, ahora los rapaban formando una cruz sobre 
la cabeza, pero esto a él ya no se lo hicieron. 
También aclaró que cuando cursó la preparatoria, la mayoría de la población 
correspondía a personal masculino, solo unas cuantas mujeres y que la clase de 
inglés la impartía  el profesor Rafael Arias, desafortunadamente no aprendió ni una 
palabra ¡El profesor no le enseñó nada! ya que hay profesores que sí enseñan, pero 
otros no; ahora ya hay especializados en las clases de inglés, de matemáticas, pero 
a  pesar de todo realmente “hizo una buena secundaria y preparatoria” en el Instituto 
Científico Literario Autónomo. 
Dijo que esos cinco años en el Instituto fueron muy felices porque estaba con sus 
amigos de toda la vida; es decir, cursaron juntos con los párvulos (así se nombraba 
a los niños antes de entrar a primero de primaria), los mismos amigos continuaron 
en la primaria Soto y posteriormente la secundaria y preparatoria en el ICLA 
(Instituto Científico Literario Autónomo), comentó sonriendo: “¡Estaba uno como en 
su casa!” 
Un suceso muy importante que trajo a colación fue respecto a su participación en 
la lucha por la Autonomía del Instituto Científico y Literario: para no dejar pasar a 
los policías se encerraron en el Instituto, se subieron a la azotea y desde ahí les 
lanzaban piedras para que se retiraran, comenta: 
 “Arrancábamos pedazos de la orilla del mismo muro para aventárselos, éramos 
chamacos y no mediamos consecuencias, mi hermano José fue a dar a la cárcel, 
ahí pasó una noche, junto con el Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz y temprano mis 
padres fueron a ver al presidente municipal que era amigo de mis padres para 
decirle, quien muy apenado giró instrucciones para que lo sacaran.” 
El edificio del Instituto era muy viejo y estaba descuidado, prácticamente en ruinas 
pero así funcionaba, además de la secundaria y preparatoria recuerda que se 
ofrecían las carreras de Derecho y Medicina, las cuales no le agradaban, así que 
tuvo que irse a la UNAM a estudiar Ingeniería Civil ya que platicando con uno  de 
sus hermanos así lo decidió y aunque no sabía muy bien a qué se refería la carrera 
de Ingeniería así la estudió  y dijo que no se arrepiente de ello.  
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Agregó que la preparatoria se cursaba en dos años y la ceremonia de egreso  se 
realizaba en el salón de actos (hoy Aula Magna) el día tres de Marzo, en su caso 
fue en 1946, como muestra su diploma que firmó el Lic. Adolfo López Mateos pues 
era el director, el Ingeniero Antonio Yurrieta me aclaró que aunque no aparecía el 
nombre como tal, del Lic. Adolfo López Mateos, en su firma decía: “Mateos”, así 
firmaba. 
 
Diploma del Ing. Antonio Yurrieta Valdés, firmado por el Lic. Adolfo López Mateos. 
 
Foto del archivo del Ing. Antonio Yurrieta Valdés.  
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Cuando  le pregunté al Ingeniero Antonio si tenía algún documento que avalara su 
estancia en el Instituto Científico Literario Autónomo, dijo que sí pero lo tenía en su 
despacho, invitándome a pasar para verlo; con gran disposición me permitió 
tomarle una foto y me dijo: “Mire el director era el Lic. Adolfo López Mateos, ahí en 
la firma dice Mateos”, su esposa muy solícita nos apoyó y facilitó un gran compendio 
cuidadosamente empastado con delicadas pastas que contenía algunos de  sus 
nombramientos así como reconocimientos, era tan hermoso que no pude 
contenerme  y le pregunté quién lo había elaborado, contestó que ella lo había 
mandado a hacer, porque eran tantos papeles que eligió esos para guardarlos  con 
tanto cuidad, con tanto amor, así se lo hice saber porque no mostraba otra cosa. 
Mientras observamos el compendio de los documentos del Ingeniero Antonio 
Yurrieta Valdés, su esposa se dirigió a él con gran amor diciéndole: “Siéntate 
güero”, pero dijo estar bien; aunque se observa sano sus fuerzas ya no son las 
mismas, han disminuido con el paso del tiempo. 
También agregó que un suceso que le tocó vivir fue la segunda Guerra Mundial, 
pero de lejos porque afortunadamente no pasó nada aquí en México, dijo que sólo 
veían pasar los aviones y por supuesto que les causaba temor, en ese momento 
pareció recordar aquello tan nítidamente que hasta hizo como si se agachara para 
esquivar los aviones. 
Su comentario respecto a la transición de preparatoria a Ingeniería en la UNAM: 
“Era una ventura para uno de 18 años al salir de la preparatoria e irse a la capital a 
vivir solo, lejos de la familia, de 18 años se le hace a uno el mundo chico, se sentía 
uno como tarzan que llegaba a la selva, lo disfrutaba uno, ahora ya  son otras 
satisfacciones, los muchachos tienen otros valore, otras metas, otros gustos; todo 
se va renovando. Eran épocas muy bonitas y como decimos los viejos: todo tiempo 
es mejor pero el mío fue el mejor y es cierto. Pero qué bueno que todavía lo pueda 
uno contar.”  
Durante los cinco años que duró su carrera de Ingeniero Civil, estuvo allá en México 
y solo regresaba a Toluca los fines de semana, chuscamente comenta: “Antes de 
terminar la carrera, el Lic. Adolfo López Mateos, entonces senador era muy amigo 
de mi padre, un día que pasó a cenar a la casa le dijo: -Mándame a este muchacho 
para ponerlo a trabajar y no tengas que estarlo manteniendo ya- y lo fui a ver a  
México yo también vivía allá, efectivamente me ofreció una chamba en gobierno”. 
De este modo se organizó para continuar estudiando y trabajando, convirtiéndose 
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Después ingresó a trabajar al Instituto Científico Literario Autónomo impartiendo 
clases en preparatoria, pero solo estaba sustituyendo  a un profesor que no estaba 
cumpliendo; dejaba a los alumnos sin clase y combinó ambos trabajos, lo que 
implicaba trabajar hasta muy tarde para no quedar mal en  ninguno de los dos 
empleos.   
En 1962 el Ing. Antonio Yurrieta Valdés fue director de la Facultad de Ingeniería 
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Posteriormente fue profesor fundador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y llegó a ser director de dicha Facultad en 1962 
siendo  rector el Dr. Mario C. Olivera; reelecto en el siguiente período en 1965, ya 
que los períodos eran por tres años. 
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El ingeniero Antonio nos compartió un comentario respecto a su hermano José 
Yurrieta Valdés (qpd): 
“José mi hermano fue el decano de la Universidad no por muchos años pero sí, él 
no llegó a los 90 pero estuvo a punto; hace como tres o cuatro años que murió, le 
fascinaba enseñar. Yo le decía: José ¡ya jubílate!. También estudió Ingeniería Civil 
como yo en la UNAM; de Ingeniero Civil no hizo nada, solo la enseñanza que lo 
disfrutaba y lo sabía. Siempre dijo: -Es mi vocación a mí me encanta- (…) ya nada 
más son historias…Es una felicidad hacer lo que a uno le guste.” 
Cambiando su estado de ánimo comentó que ya se había ido la mitad de la gente 
y solamente los necios se quedaban aquí, de sus amigos no todos llegaron a la 
etapa de la profesión, pero de la secundaria y  preparatoria recordaba a Alfonso 
Ford quien toda la vida vivió aquí en Toluca y solo quedaba él, incluso fueron 
compañeros de los párvulos; también sus hermanos de Alfonso ya habían partido. 
Algunas veces asistió a las reuniones de los Institutenses, en la Casa de las 
Diligencias, comenta: “El primer sábado de Diciembre se hace la reunión de los 
institutenses, ya no he ido, la última vez que fui éramos tres o cuatro; Alfonso Ford, 
el doctor Mario Olivera, su hermano Carlos. Todos ya se fueron, es  una especie 
en extinción (sonríe) quedamos ya muy pocos institutenses. Todo se va renovando 
en este mundo.”  
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El hecho de que sus amigos y conocidos ya no asistieran a las reuniones influyó 
para que él dejara de asistir ya que al haber muchas personas que ya  no conocía 
no permitía que se sintiera en ambiente de familia como antes, cuando se 
encontraba con quienes fueron sus compañeros de escuela y amigos desde 
siempre, como lo manifestó. 
Comentó que a veces le toca a uno hacer cosas que no le gustan pero ¡ni modo! 
Habló de la importancia  de no perder el ánimo porque ahora están de moda las 
enfermedades que dan por la tristeza, como la depresión; tienen una tristeza muy 
larga, todo les parece mal hasta en su casa, se sienten a disgusto, son una carga 
para los demás. Dijo: “¡Dios nos libre!, es importante tener salud y paz aunque es 
frecuente que la salud vaya fallando es natural. Todo por servir se acaba y acaba 
por no servir; es la verdad pero cuando menos apreciar la salud, ya en mi caso ver 
desde acá lo que uno ya hizo para allá, realmente hay cosas que no está uno muy 
satisfecho, pero la mayoría sí.” 
“Gracias a Dios mis hijos están muy bien trabajando, no viven con nosotros, cada 
quien en su casa.” El ingeniero Antonio refirió tener  dos hijas y dos hijos, 14 nietos 
y dos bisnietos. 
Recordó la época cuando se formó el Club de Golff San Carlos y dijo: “Yo les hice 
la urbanización  a los muchachos que hicieron el fraccionamiento del Club de Golff 
San Carlos, todo era baldío; les hice la organización de las calles, la pavimentación, 
el agua, el drenaje, en cada lote la descarga de drenaje,  el que compraba ya tenía 
su  instalación de agua. Era elegante en esos tiempos,  actualmente el exceso de 
habitantes tiene que buscar el acomodo y todas  las colonias que están alrededor 
han crecido.” 
Ahora ya está jubilado desde hace treinta años y se siente satisfecho, tranquilo y 
feliz  de su labor que realizó en la Facultad de Ingeniería en su momento, lo cual 
brindó grandes beneficios para la comunidad estudiantil y social de aquella época. 
Expreso:  
“Yo me jubilé con 25 años de trabajo, ahora ya hay muchos más jubilados; hoy 
tenemos que ir a cobrar, como soy y griega Yurrieta me toca el segundo día, me da 
gusto recibir mi quincena, no es gran cosa; pero me siento satisfecho,  siento como 
que me están pagando algo que ya gané trabajando (sonríe) ¡Los pensionados y 
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Han pasado  tantos años que ya no tiene relación con la Universidad y solo 
quedaron los recuerdos, incluso sus amigos y conocidos ya se fueron, al igual que 
su hermano José Yurrieta Valdés y que él ya no tiene fortaleza para asistir a eventos 
de la Universidad, dada su edad de 89 años, hallándose en la etapa final y  lo único 
seguro es la muerte. 
Situación que le entristeció, además, él prefirió que se le siga recordando como era 
de joven y no aceptó que se le tomara una fotografía, a pesar de que su esposa la 
señora Blanca intentó animarlo, solicitándole que aunque fuera una de las que 
figuraban en algunos documentos donde ya contaba con más edad, pero dijo que 
no, optamos por no forzarlo y respetar su decisión, conformándonos por el 
momento con su retrato que figura al principio donde luce bastante joven. 
A pesar de ello y de presentar cierta dificultad para caminar y desplazarse con 
facilidad y rapidez, motivo por el cual su esposa solicitó que la entrevista se 
realizara en su domicilio, el Ingeniero Antonio todavía se observa fuerte, sano, 
cuerdo y mantuvimos una charla interesante sin dificultades porque escucha y ve 
muy bien, de igual forma sus recuerdos son muy claros. 
No puedo pasar por alto el gran apoyo que brindó la esposa del Ing. Yurrieta señora 
Blanca Almazán Delgado, quien en todo momento estuvo al pendiente de él, 
además de facilitarme la información necesaria para la realización de este trabajo. 
Me parece interesante comentar algunas anécdotas vividas: 
La primera se refiere al reconocimiento que la Dirección de Identidad Universitaria 
de la UAEM  envió al ing. Antonio Yurrieta Valdés, en  el cual se le había agregado 
otro nombre y decía: Francisco Antonio Yurrieta Valdés; al momento de 
entregárselo se dio cuenta y me comentó “éste no soy yo, no me llamo Francisco, 
solo Antonio Yurrieta Valdés”, yo muy apenada le pedí una disculpa, informándole 
que la llevaría a corregir y posteriormente si no había inconveniente, se la 
entregaría, me contestó afirmativamente y que no me preocupara. 
Desconozco si fue a propósito  para tener pretexto de volver a visitarlo y obtener 
más información o fue el destino por la otra anécdota, referente al audio que “grabé” 
entre comillas porque no sé que sucedió pero no fue posible abrir el archivo a pesar 
haber recurrido a varias personas tanto del Plantel Dr. Ángel Ma. Garibay K. que es 
donde laboro como en otros lugares, simplemente decía que había un error; dos 
ingenieros en computación así me lo confirmaron ¡Ah!, pero lo que me salvó fue 
que el mismo día por la noche que intenté transcribir y el archivo no respondía, muy 
preocupada empecé a redactar lo que recordaba y auxiliándome de las fotografías 
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que había tomado del compilado del Ingeniero Yurrieta, escribí lo más que pude, 
para seguir intentando abrir el mencionado archivo sin éxito. 
Dos o tres días después de haber informado a la Dirección de Identidad 
Universitaria el error del reconocimiento me enviaron el otro ya corregido y esa fue 
la razón para  solicitar ver por segunda vez al Ing. Antonio, le llamé por teléfono 
para concertar otra cita y entregarle su reconocimiento. Fue así como el día 28 de 
Abril de 2017, volví a platicar con él y me sorprende porque ahora lo encuentro de 
muy buen ánimo y trato de complementar la información que ya tenía. 
Una vez que ya habíamos conversado un buen rato y le había entregado su 
reconocimiento, con cierto temor le pregunto si me permitiría tomarle una fotografía: 
¡Albricias! ¡Aceptó!, ¡No lo podía creer!, Me dijo: “¡Claro que sí, me dará mucho 
gusto que alguien se acuerde que todavía estoy en el mundo!” Le tomé la foto con 
su reconocimiento, le di las gracias y me retiré de regreso a mi trabajo más tranquila 
porque además ahora tenía la certeza de haber corroborado la información que 
había escrito anteriormente. 
 
 Ing. Antonio Yurrieta Valdés. 
Foto:  María de Lourdes Sánchez Estrada. 
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